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Agudo Serrano, M. Luisa
Agustí Gallifa, Lluís
Alabart i Pau, Carles
Alba i Luque, Puri
Albet i Mas, Abel
Aldomà i Buixadé, Ignasi
Alegre i Nadal, Pau
Alés i Torrella, Fanny
Alió i Torres, M. Àngels
Alomar i Garau, Gabriel
Alsina i Casas, Gemma
Altés i García, Víctor
Amadó Giró, Jaume
Amigó i Anglès, Ramon
Andreu i Aliu, Pere
Anton i Clavé, Salvador
Argilès i Palomo, Anna Isabel
Armengol i Rabal, Marc
Arnan i Castells, Núria
Arnau i Bofarull, Xavier
Arribas i Quintana, Ramon
Artero i Grivé, Esperança
Ascon i Borràs, Rosa
Avellana i Pla, Lluís
Avellaneda i Garcia, Pau
Àvila i Tàpies, Rosalia
Badia i Cardús, Xavier
Badia i Perpinyà, Anna
Badias Llavall, Alba
Badias Morros, Magda
Báguena Latorre, Josep 
Antoni
Baijet i Herrero, Víctor
Barceló i Pons, Bartomeu
Barniol Planas, Núria
Baró Martínez, Gil
Bartoló i Marmi, M. Rosa
Bassa i Llobera, Josep
Batallé i Tremoleda, M. 
Dolors
Batlle i Martínez, Xavier
Baulies i Romero, Hèlia
Baylina i Ferré, Mireia
Becat, Joan
Bellet Sanfeliu, Carme
Benach i Rovira, Núria
Benejam i Arguimbau, Pilar
Bertran i Gonzàlez, Enric
Bertrand, Georges
Biete i Farré, Vicenç
Bigas i Bau, Marc
Biyogo Malràs, Sandra
Blasi Sofías, Angelina
Boada i Juncà, Martí
Bolòs i Capdevila, Maria de
Borbonet i Macià, Anna
Borràs i Pascual, Òscar
Bosch i Casadevall, Rosa 
Maria
Bosch i Rovira, Alícia
Bosch Pont, Josep M.
Boter de Palau i Gallifa, 
Ramon
Bouza i Vila, Jerònim
Bretón i Renard, Françoise
Briansó i Montoro, M. 
Àngels
Buil i Pirla, Fina
Buj Buj, Antonio
Burckhart, Kerstin
Burgueño i Rivero, Jesús
Busqué i Barceló, Jaume
Busquets i Fàbregas, Jaume
Busquets Raventós, Jaume
Cabañas López, Néstor
Cabeza i Valls, Joaquim
Cabré i Pla, Anna
Calabuig i Tomàs, Jordi
Calvet i Porta, Jaume
Calvo Romero, Cristina
Calzada i Balcells, Pilar
Campo i Sanz, Francisco 
Eduardo
Cànoves i Valiente, Gemma
Cantos i Bové, Víctor
Capdevila i Subirana, Joan
Capel Sàez, Horacio
Carbó Mestre, Dolors
Carbonell i Sebarroja, Jaume
Carbonell Ruiz, Ignasi
Cardona i Hernàndez, Mercè
Carreras i Verdaguer, Carles
Casadevall i Camps, Robert
Casanova i Antonio, Josep A.
Casassas i Marqués, David
Casassas i Ymbert, Anna M.
Castañer i Vivas, Margarita
Castejón i Arqued, Rosa
Castellet i Mestres, Francesc
Castex-Ey, Joan-Francesc
Castillo i Cadena, Arcadi
Català Marticella, Rosa
Cebollada i Frontera, Àngel
Cerarols Ramírez, Rosa
Cerdà Bolinches, Artemi
Cerdan, Rufi
Cervera i Serrano, Montserrat
Clar Monserrat, Bartomeu
Claval, Paul
Clos i Costa, Isabel
Closas Junyent, Joan
Clua i Mercadal, Jordi
Codorniu i Liarte, Francesc
Coll i Vengut, Ramon
Coll López, Miquel
Coma i Guitart, Josep
Comabella i Biosca, Francesc 
Xavier
Comas i Forcada, Marcel·lí
Comes i Maymó, Mercè
Compte i Freixanet, Albert
Cors Iglesias, Martí
Cortès i Rodríguez, Jordi
Cosculluela i Ballarín, Josep 
Lluís
Cots i Gassó, Anna
Cuadrado i Ciuraneta, Sergi
Cuadros i Vila, Ignasi
Cucurella i Fernández, 
Santiago
Cucurella i Grifé, Ariadna
Cuxart i Tremps, Montserrat
Datzira Masip, Sebastià
De Haro Queral, Antonio
Domingo i Coll, Jordi
Doumenge, François
Durà i Guimerà, Antoni
Estalella i Boadella, Helena
Farguell Perez, Joaquim
Faus Pujol, Carmen
Felip i Fillat, Rosa Anna
Feliu Torrent, Jaume
Fernández i Tatjé, Gerard
Fernández Palou, Josep
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Ferrer i Pumareta, Jordi
Flix Barrull, M. Teresa
Font i Garolera, Jaume
Frago Clols, Lluís
Fullà Bombardó, Montserrat
Gade, Daniel
Galera i Monegal, Montserrat
Galobart i Duran, Lluís
Ganau i Casas, Joan
Garcia i Balaguer, Eva
Garcia i Bonada, Neus
García i Casaponsa, Miquel
García i Coll, Arlinda
García i Ferrer, Joan M.
Garcia i Ramon, Maria 
Dolors
Garcia i Ventura, Jordi
García Ortiz, Lídia
Garcia, Joao Carlos
Gasset i Argemí, Josep
Gázquez Picón, Antonio
Gensane, Joan Pere
Gil i Alonso, Fernando
Gilabert i Bertran, Núria
Gili i Prat, Josep
Giménez-Capdevila, Rafael
Gimeno i Font, Edmon
Giné i Orengo, Maria Teresa
Giral i Quintana, Eugeni
Gisbert Traveria, Meritxell
Gispert Mata, David
Gómez i Cordero, Teodoro
Gómez Ortiz, Antonio
Gómez Rovira, Pere Pau
González González, Felisa
González Medina, Ana
González Monfort, Erundina
Gonzalo Martí, Àngel
Grau i Fernández, Ramon
Guardia Carbonell, Carlos
Gubern i Hernàndez, Enric
Güell i Mirabet, Armand
Guerrero Lladós, Montserrat
Guilleumas i Brosa, Antoni
Guirado González, Carles
Guitart i Basomba, Jordi
Guiu, Claire
Gurri i Serra, Francesc
Herrero Canela, Maria
Iduarte i Despuig, M. Dolors
Jansà i Grau, Ricard
Jaumot i Bisbal, Miquel
Junoy i Domènech, Francesc
Lafarga i Oriol, Joan
Lahosa i Cañellas, Josep M.
Latorre i Gaia, Roser
Leal i Aguilar, Antoni
Lladó Mas, Bernat
Lleal i Galceran, Francesc
Llevadot i Vilà, Montserrat
Llobet i Martí, Lluís
Lloses Fontich, Guifré
Lluch i Martin, Enric
Lluelles Larrosa, M. Jesús
Llussà i Torra, Rafel
López Bustins, Joan Albert
López Folgueira, Carlos-
Enrique
López Palomeque, Francesc
López Redondo, Joan
López Sánchez, Pere
López Villanueva, Cristina
Luna García, Antoni
Magrazo Zurita, Carles
Malgosa Montserrat, Marc
Mallol i Soler, Jordi
Manzano i Pérez, Evarist
Marco Egea, Manuel
Marco i Arroyo, Pilar
Marcos Montero, Ricardo
Marín i Ramos, Mercè
Martí Henneberg, Jordi
Martí i Campmajó, Àngel
Martín i Vide, Javier
Martín i Yepes, Jaume
Martínez i Illa, Santi
Masip i Amorós, Maria
Massana i Mas, Sergi
Mateo i García, Miquel
Mateu i Bellés, Joan F.
Mateu i Giral, Jaume
Mateu i Llevadot, Xavier
Maynou i Hernández, Núria
Mayol i Sànchez, Carles
Mendizàbal i Riera, Enric
Mercader i Saavedra, Ignasi
Meseguer Michavila, Mª Luz
Miarons i Serra, Montserrat
Mir i Sala, Albert
Mirabet i Pla, Pere
Miralles Guasch, Carme
Miró i Orell, Manuel de
Módenes Cabrerizo, Juan 
Antonio
Mogas i Sauló, Jordi
Molas i Cardona, M. Alba
Molina i Gallart, David
Molins i Badenas, Modest
Moll i Gómez de la Tia, Juli
Molleví Bortoló, Gemma
Montagut i Sancho, Víctor
Montaner i Garcia, Maria 
Carme
Monter i Prat, Jordi
Mora i Ticó, Pere
Mora Vidal, Apol·lònia
Morell i Fina, Àngels
Morén i Alegret, Ricard
Moreno Redón, Sergio
Morera i Borrell, Enric
Moreu i Huet, Núria
Morillas Torné, Mateu
Mota Moya, Pau
Muñoz Ramírez, Francisco 
Manuel
Muro Morales, José Ignacio
Musachs i Generó, Josep M.
Nadal i Piqué, Francesc
Nadal i Tersa, Jordi
Nasarre Vázquez, Ester
Navazo Lafuente, Màrius
Nel·lo i Colom, Oriol
Nobajas i Ganau, Alexandre
Nogué i Font, Joan
Noguera Corrons, Roser
Noguera i Pujol, Margarida
Oliva i Franganillo, Marc
Olivar i Badosa, Joan
Olivé i Morros, Jaume
Olivé i Vallès, Maria Dolors
Oliver i Frauca, Laia
Oliveras i Samitier, Josep
Oller i Freixa, Montserrat
Orellana Torres, Boris
Oriol i Sabater, Montserrat
Ortega Cantero, Nicolás
Ortiz i Guitart, Anna
Ortuño i Ginestar, F. Vicent
Orviati, Frederica
Pagès Muñoz, Anselm
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Palacín i Fàbregas, Samuel
Pallarès i Barberà, Montserrat
Palma i Bartrolí, Marçal
Panareda i Clopés, Josep M.
Parralejo Aragoneses, Juan
Pascual i de Sans, Àngels
Pascual i Ruiz, Jordi
Paül i Agustí, Daniel
Paül i Carril, Valerià
Pedemonte i Catà, Joaquim
Pelachs Mañosa, Albert
Pena i Vila, Rosalina
Perelló Felani, Gabriel Àngel
Pich i Pou, Manuel
Picornell i Bauçà, Climent
Pié i Ninot, Ricard
Pinto i Fusalba, Josep
Plana i Aguilar, Joel
Plana i Castellví, Josep A.
Planas i Beigas, Gil
Pocino i Serra, Santi
Pointelin, Richard
Porcel Montané, Oriol
Prat i Forga, Josep M.
Prats i Serra, Josep Antoni
Priestley, Gerda K.
Puigvert i Solà, Joaquim M.
Pujadas i Rubies, Isabel
Pujol i Estragués, Hermínia
Puntís i Pujol, Lluís
Rabella i Vives, Josep M.
Ramazzini Gobbo, Graziana
Ramoneda Civil, Jordi
Raso i Nadal, Josep Miquel
Rebagliato i Font, Joan
Recaño Valverde, Joaquín
Rectoret i Blanch, Montserrat
Riba i Arderiu, Oriol
Ribas Palom, Anna
Ricart Casadevall, Sandra
Riera i Figueras, Pilar
Riudor i Gorgas, Lluís
Rodellas i Parés, Enric
Roig i Canals, Dolors
Roig i Graells, Alfons
Roma i Casanovas, Francesc
Romaní i Alfonso, Glòria
Roquer i Soler, Santiago
Rosa Trias, Elisabet
Rosaura i Pacareu, Rafael
Rosselló i Verger, Vicenç
Rotllant i Ramon, Elisabet
Rovira i Regàs, Maria Mercè
Rubió i Lois, Montserrat
Rucabado i Franquesa, Narcís
Rueda i Màrquez, Isabel
Rullan i Salamanca, Onofre
Rusiñol i Soler, Josep
Sabartés i Cercós, Delfí
Sáenz i Vallès, Laura
Sahuquillo Sabio, Ester
Saladié i Gil, Sergi
Salamaña i Serra, Isabel
Salvà Capó, Miquel Àngel
Salvà i Tomàs, Pere A.
Salvador i Franch, Ferran
Sánchez Delgado, Daniel
Sánchez i Aguilera, Dolors
Sánchez i Pérez, Joan E.
Sánchez i Sánchez, Esther
Sánchez Serrano, Elicio
Sancho i Andani, Rosa
Sans i Margenet, Jaume
Santiago i Fernàndez, 
Francesc de
Sanz i Gràcia, Santiago
Sau i Negre, Maria Teresa
Sau i Raventos, Elisabet
Sauer Cazorla, Carme
Saurí i Pujol, David
Seguí i Pons, Joana Maria
Serra i Batiste, Josep
Serra i Coma, Roser
Serra i Creus, Joan
Serra i Ruiz, Pere
Solà-Morales i Rubió, 
Manuel de
Solana i Solana, A. Miguel
Solé i Perich, Lluís
Solviche, Pauline
Soriano i López, Joan Manuel
Sorribas i Ribas, Enric
Suau Sánchez, Pere
Sugrañes i de Franch, 
Concepció
Sunyer i Martín, Pedro
Takenaka, Katsuyuki
Tarroja i Coscuela, Alexandre
Tello Aragay, Enric
Terrades i Batlle, Montserrat
Tomàs i Abadia, Joaquim
Tomàs i Bonell, Joan
Tomàs i Pla, Pura
Torcal i Escruela, Jordi
Tordera i Roca, Núria
Torremorell i Aguadé, Rosa
Tort i Donada, Joan
Trèmols i Gironell, Maria 
Àngels
Trepat Deltell, Eduard
Triadó i Esplugas, 
Immaculada
Tulla i Pujol, Antoni
Úbeda Cartañá, Xavier
Urgell i Martin, Yolanda
Urteaga González, José Luis
Utrilla i Mendoza, Francesc
Valdovinos i Perdices, Núria
Valdunciel i Coll, Juli
Vallès i Runge, Víctor
Valor i Carabús, Marina
Vaqué i Foix, Empar
Velat i Ràfols, Pau
Vera Martín, Ana
Verdaguer, Pere
Vergés i Llistosella, Joan
Vergnaud, Guillaume
Vicente Mosquete, Teresa
Vidal i Bendito, Tomàs
Vidal i Queralt, Anna
Viger i Lopez, Sofia
Vilà i Piguillem, Rosalia
Vilà-Valentí, Joan
Vilallonga Ortiz, Albert
Vilaró i Güell, Miquel
Villanova Valero, José Luis
Villanueva i Margalef, Maria
Viñolas i García, M. Rosa
Vives Tort, Miquel
Zusman, Perla Brigida
